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 بد العليم بوفاتح الجزائر؛ع
 ؛لعراق ا، حمدي خلف جسام حّقي
 محمد بسناسي، فرنسا؛ 
 عبد الرزاق عبيد، الجزائر؛
بو العزم، المغرب؛
 
 عبد الغني ا
 سليمان العميرات، قطر؛




حمد علي إبراهيم، العراق؛
 
 ا
 الجزائر؛ ،صالح غيلوس 
 إيران؛، عبد الرزاق رحماني
 رسول بالوي، إيران؛
 نادية قادة، الجزائر؛
 إبراهيم بن مراد، تونس؛
 
 
 منة بلعلى، الجزائر؛ ا
 الّسعيد حاوزة، الجزائر؛
 عمر بورنان، الجزائر؛ 
 بفرنسا؛ inalcoسالم شاكر: 
 ، مصر؛وفاء كامل فايد
سيسكو و 
 
 ؛علي القاسمي: خبير في ال
  إسحاق رحماني، إيران؛
 بن الدين بخولة،الجزائر؛
 عبد الّرحمان طعمة، جامعة القاهرة؛
ردن؛
 
 محمد محمد حسين البطاينة ال
 تونس؛ ،محمد شندول
 سليمان بوراس،الجزائر؛ 
 ؛العراق ،علي خلف حسين العبيدي
.France,  d DOUYERDavi - 
Vietnam , THANH THÚY ỊNG, THẶĐ 
 مراجعو مقالت هذا العدد:
محمد بسناسي، جميلة راجاح، مسعودة سليماني، بن الدين بخولة، نبيلة بلعيدي، مليكة 
يت بوجمعة، كريم شبوطي، 
 
، حمدي خلف جسام حّقيناعيم، السعيد حاوزة، علجية ا
اس، زكريا مخلوفي، زهور شتوح، هشام بن مختاري، مهدية بن السعيد بوعبد هللا، ياسين بور 
سعيد عامر، صديق بركات، سليمان بوراس، محمد حراث، ، علي خلف حسين العبيديعيسى، 
ỊNG, THẶĐ ، ، قاسي موالك، عبد العزيز كاتي، عيني بتوشمحمد مدور، صالح غلوس
Vietnam, THANH THÚY 
 قادر.صالح يوسف عبد الـ  المدير الفّني: 





 مجّلة الممارسات الّلغوية مجّلة علمية عالمية محّكمة
 
 
مجّلة الممارسات الّلغوّية مجّلة علمّية دولية محكمة، متاحة  -
لجميع الباحثين، تصدر مرتين في الّسنة. عن مخبر الممارسات الّلغوّية 
وزو، الجزائر. تعنى المجلة بالّدراسات الّلغوّية، -مري تيزي بجامعة مولود مع
كما تهتم. بالقضايا المتعّلقة بالستعمال الّلغوي. وتسعى إلى تثمين الّدراسات 
ساتذة والباحثين من 
 
صيلة والرصينة، وهي همزة وصل بين ال
 
العلمية ال
ساتذة خبراء. َتْنشر مختلف المؤّسسات العل
 
مية. وللمجلة هيئة تحرير من ا
بحاث المحّررَة 
 





 ، واإليطالية.باللغاِت: اإلنجليزية والفرنسية
نحاء  -
 
ساتذة والباحثين من مختلف ا
 
ترّحب المجلة بمساهمة ال
ف المدرج المحّددة  العلميةالعالم شريطة اللتزام بالمعايير 
ّ
في دليل المؤل
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